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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh brand image, 
preferensi merek, dan hedonisme terhadap keputusan pembelian sepeda 
motor Honda tipe PCX di Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 105 orang yang 
tinggal di Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang 
telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa brand 
image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Preferensi merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 
Hedonisme berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Brand image, 
preferensi merek, dan hedonisme berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian. Nilai R square adalah 0,594 menunjukkan bahwa 59.4% 
dipengaruhi oleh variabel brand image, preferensi merek, dan hedonisme, 
sedangan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk 
pada penelitian ini. 
 
 























This study aims to analyze the influence of brand image, brand 
preference, and hedonism on purchasing decisions for Honda PCX type 
motorcycles in Surakarta. This research uses quantitative research. The 
sample in this study were 105 people living in Surakarta. The sampling 
method uses purposive sampling method. Data collection techniques using 
questionnaires that have been tested for validity and reliability. This study 
uses multiple linear regression analysis techniques. The results of this study 
show that brand image has a positive and significant effect on purchasing 
decisions. Brand preference has a positive effect on purchasing decisions. 
Hedonism has a positive effect on purchasing decisions. Brand image, brand 
preference, and hedonism have a positive effect on purchasing decisions. R-
square valueof 
0.594 shows that 59.4% is influenced by variables of brand image, brand 
preference, and hedonism, while the remaining 40.6% is influenced by other 
factors not included in this study. 
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